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ABSTRAK 
Permasalahan di perusahaan adalah keterlambatan dalam menyelesaikan proyek 
gondola karena ada beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi. Optimalisasi 
waktu kerja cukup penting bagi perusahaan dalam mengerjakan proyek, karena dalam 
pekerjaan ini dibutuhkan efisiensi waktu dikarenakan gondola diperlukan oleh klien. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah – langkah pembuatan gondola 
dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada. Metode yang digunakan 
adalah PERT karena berfokus pada waktu. Penulis ingin meneliti perubahan apakah 
yang akan terjadi apabila perusahaan memakai sistem PERT dalam pengerjaan 
proyek. Ternyata, setelah dilakukan penelitian pada sebuah proyek gondola 
temporary yang dikerjakan oleh PT Fukuda Triguna dengan metode PERT 
didapatkan hasil bahwa pengerjaan proyek dapat dipercepat sebanyak 30 hari yang 
awalnya akan selesai selama 3 bulan dapat diselesaikan selama 2 bulan saja. 
Kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode PERT maka perusahaan dapat 
mempercepat waktu kerja dalam menyelesaikan proyek. 
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